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Presencia de Microtus (Allophaiomys) chalinei Alcalcie,
AgustI y Villalta, 1981 (Arvicolidae, Rodentia) en el
yacimiento de Bagur-2 (Pleistoceno inferior, Girona,
España)
ABSTRACT
LAPLANA, C. First record of Microtus (Allophaiomys) chalinei Alcalde, AgustI y
Villalta, 1981 (Arvicolidae, Rodentia) in Bagur-2 (Lower Pleistocene, Girona, Spain).
We report for the first time the presence of the species Microtus (Allophaiomys)
chalinei in the Lower Pleistocene locality of Bagur-2 (Girona). The association with
Microtus (Allophaiomys) pliocaenicus probably supposes the oldest known record
of this species.
Key words: Microtus (Allophaiomys) chalinei, Lower Pleistocene, Bagur-2,
Girona, Spain.
Se cita por primera vez la presencia de la especie Microtus (Allophaiomys)
chalinei en el yacimiento del Pleistoceno inferior de Bagur-2 (Girona). La asocia-
ción con Microtus (Allophaiomys) pliocaenicus supone probablemente el registro
más antiguo de esta especie.
Palabras dave: Microtus (Allophaiomys) chalinei, Pleistoceno inferior, Bagur-2,
Girona, Espafla.
La microfauna del yacimiento de Bagur-2 fue descrita en 1976 por Lopez,
Michaux y Villalta. En el material estudiado, estos autores identificaron cuatro espe-
cies de arvicólidos, Microtus (Allophaiomys) pliocaenicus (Kormos), Lagurus
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pannonicus Kormos, Pliomys episcopalis Méhely y Ungaromys sp., que permitieron
datar este yacimiento como Bihariense medio (Pleistoceno inferior). La asociación
identificada resulta singular entre las faunas fósiles del Pleistoceno inferior peninsu-
lar, y hasta ahora no se ha encontrado ningén otro yacimiento con un conjunto de arvi-
cólidos semejante.
Durante las tareas de revision del material con motivo de su catalogación se apre-
ció la presencia de otra especie de arvicOlido hasta ahora inadvertida, Microtus (Allop-
haiomys) chalinei. En este trabajo, se describen estos restos y se destaca su importancia
para el conocimiento de Ia distribución geográfica y cronológica de esta especie.
MATERIAL Y MEDIDAS
El material identificado como M. (A.) chalinei en el yacimiento de Bagur-2 es
escaso. Se han reconocido dos ml (uno roto en su extremo posterior y otro juvenil),
dos m2, un m3, un Ml y dos M2. Todo este material (7371-3d4, 7371-3i2, 7397-6i3,
7399-4i4, 7399-5d1, 7404-63, 7408-4) pertenece a la colección del Dr. José F. de
Villalta y está depositado en el Museu de Geologia de Barcelona (MGB).
Se han medido la longitud y anchura maxima de todos los molares. En los prime-
ros molares inferiores la medición de la longitud y de la anchura y el cálculo de los
parámetros A, B y C se ha realizado segén la metodologIa propuesta por Van der
Meulen (1973). En el resto de los molares inferiores, la anchura maxima se ha medi-
do sobre el lóbulo posterior, y en los superiores, sobre el lóbulo anterior.
Se han medido también los grosores del esmalte en cada uno de los triángulos de
la superficie oclusal de los molares, siguiendo el esquema propuesto por Heinrich
(1978). El resultado se expresa en forma de Indice SDQ del mismo autor. En el ml
adulto este indice se ha calculado excluyendo las dos medidas del esmalte del lóbulo
posterior, ausente por rotura.
La toma de medidas se ha realizado con un equipo Olympus SZH, junto con un
micrómetro ocular OSM-4 para los grosores de esmalte.
Todas las medidas (en mm, salvo las de los distintos indices, que son adimensio-
nales) figuran en la tabla 1.
Bagur-2 ml
7404-63
ml
7408-4
m2
7399-5d1
m2
7399-4i4
m3
7388-1
Ml
7397-6i3
M2
7371-3i2
M2
7371-3d4
L - 2,77 1,70 1,77 1,80 2,59 1,77 1,89
W 1,02 0,96 0,93 0,99 0,95 1,13 1,10 1,13
A - 42,9 - - - - - -
B 26,5 31,2 - - - - - -
C 29,4 20,3 - - - - - -
SDQ 141,3 138,1 139,9 135,0 111,9 131,4 160,1 143,2
Tabla 1. Medidas de los molares de Microtus (Allophaiomys) chalinei de Bagur-2 (Girona, Espana).
Tabla 1. Measures of the molars of Microtus (Allophaiomys) chalinei from Bagur-2 (Girona, Spain).
DESCRIPCION DEL MATERIAL
Las caracterIsticas básicas de los molares de M. (A.) chalinei de Bagur-2, que per-
miten separarlos del resto de molares de Allophaiomys descritos en este yacimiento,
son el grosor del esmalte y su diferenciación (Figura 1). En M. (A.) chalinei de Bagur-
2 el esmalte es grueso y diferenciado en el sentido de Mimomys (con ci esmalte más
grueso en la parte posterior de los triángulos del diseflo dentario que en la anterior en
los molares inferiores, y al contrario en los superiores), mientras que en M. (A.) plio-
caenicus del mismo yacimiento el esmalte es más delgado e indiferenciado o ligera-
mente diferenciado en el sentido de Microtus.
Fig. 1. MorfologIa de los molares de Microtus (Allophaiomys) chalinei de Bagur-2. 1. Primer molar infe-
rior (7403-63); 2. Segundo molar inferior (7399-4i4); 3. Tercer molar inferior (7388-1); 4. Primer molar
superior (7397-6i3); 5. Segundo molar superior (7371-3i2). Escala grafica: 1mm.
Fig. 1. Morphology of the molars of Microtus (Allophaiomys) chalinei from Bagur-2. 1. First lower
molar (7403-63); 2. Second lower molar (7399-4i4); 3. Third lower molar (7388-1); 4. First upper molar
(7397-6i3); 5. Second upper molar (737 l-3i2). Scale bar: 1mm.
El inico primer molar inferior adulto encontrado, aunque roto en su extremo pos-
terior, permite reconocer la morfologIa caracterIstica de M. (A.) chalinei descrito en
otros yacimientos. Los triángulos T4 y T5 son ampliamente confluyentes entre Si y
con el lóbulo anterior, que es muy ancho y corto, y con una extensa zona libre de
esmalte. El otro primer molar inferior corresponde a un individuo juvenil, ya que pre-
senta un esmalte menos grueso y un mayor recubrimiento de esmalte del perImetro
del lóbulo anterior. En vista lateral, se aprecia que el esmalte del lóbulo anterior retro-
cede progresivamente desde la corona hacia Ia zona basal, hasta adquirir un desarro-
ho limitado tIpico de M. (A.) chalinei.
La especie M. (A.) chalinei fue definida por Alcalde, AgustI y Villalta en 1981 en
el yacimiento de Cueva Victoria (Murcia), a partir de un material inicialmente deter-
minado como Arvicola mosbachensis Schmidtgen. En la publicación original se hace
referencia a su presencia también en los niveles inferiores de Gran Dolina (Sierra de
Atapuerca, Burgos) y en el yacimiento de Venta Micena (Granada). Esta ültima cita
Fig. 2. Distribución de Los yacimientos con Microtus (Allophaiomys) chalinei. 1. Cueva Victoria(Murcia; A]calde et al., 1981); 2. Gran Dolina (Sierra de Atapuerca, Burgos; Alcalde et al., 1981); 3, 4.
Muntanyeta dels Sants y El Castell (Valencia; Sarrión, 1984); 5. Almenara-3 (Castellon; AgustI y
Galobart, 1986); 6. Castelidefels (Barcelona; Esteban y Lopez-MartInez, 1990); 7. La Cabezas (Cdiz;
Esteban y Lopez-MartInez, 1990); 8. Autopista A-7, Km 585 (Valencia; AgustI, 1991); 9. Pietrafitta
(Gentili et al., 1996); 10. Fuente Nueva-3 (Granada; MartInez et al., 1997); 11. Cal Guardiola
(Barcelona; AgustI, 1998); 12. Sima del Elefante (Sierra de Atapuerca, Burgos; Laplana y Cuenca-
Bescós, en prensa); 13. Bagur-2 (Girona; este trabajo).
Fig. 2. Distribution of the localities with Microtus (Allophaiomys) chalinei.
no ha podido ser confirmada, y en la actualidad se considera que el arvicOlido de
Venta Micena tiene más afinidades con Microtus (Allophaiomys) ruffoi (Pasa) descri-
to en Italia (AgustI, 1991; Masini y Santini, 1991). Posteriormente, M. (A.) chalinei
ha sido reconocido en numerosos yacimientos, fundamentalmente de la Peninsula
Ibérica, pero también en Italia. Asi, a las citas originales de Cueva Victoria y Gran
Dolina se unen las de Muntanyeta dels Sants y El Castell (Sarrión, 1984), Almenara
(=Casablanca)-3 (AgustI y Galobart, 1986), Huétor Tájar-1 (AgustI et al., 1990, aun-
que AgustI, 1998, señala que se trata en realidad de M. (A.) ruffoi), Castelidefels y Las
Cabezas (Esteban y Lopez-MartInez, 1990), autopista A-7, Km-585 (AgustI, 1991),
Pietrafitta (Gentili et al., 1996), Fuente Nueva-3 (Martinez et al., 1997) y Cal Guar-
diola (AgustI, 1998). En Gran Dolina, Gil y Sesé (1986) y Sesé y Gil (1987), y p05-
teriormente Cuenca- Bescós et al. (1995) y Laplana y Cuenca-Bescós (1997) detallan
la distribuciOn estratigrafica de M. (A.) chalinei en este relleno cárstico. La ditima cita
conocida es la del yacimiento de la Sierra de Atapuerca (Burgos) liamado Sima del
Elefante (Laplana y Cuenca-Bescós, en prensa).
La asociación de M. (A.) chalinei en algunos de estos yacimientos con otros arvi-
cólidos de distribución estratigrafica bien establecida permite delimitar su rango cr0-
nologico. Las citas más antiguas conocidas hasta ahora de M. (A.) chalinei son las de
Pietrafitta (Italia), en donde se encuentra con M. (A.) cf. ruffoi (Gentili et al., 1996),
y la de Fuente Nueva-3 (Granada), asociado a M. (A.) burgondiae (Chaline),
Mimomys savini Hinton y Mimomys oswaldoreigi AgustI, Castillo y Galobart. Fuen-
te Nueva-3 se sitüa además dentro del intervalo de polaridad inversa Matuyama muy
probablemente por debajo del subcron de polaridad normal Jaramillo, es decir, con
una antiguedad superior a 1 Ma. Para la asociación de Pietrafitta, Maul et al. (1998)
proponen una edad de entre 1,4-1,6 Ma a partir de la calibración cronológica de datos
biométricos de las especies de arvicólidos presentes. El dato más moderno puede ser
el del nivel TD6 del relleno cárstico Gran Dolina en la Sierra de Atapuerca, en una
asociación que incluye Mimomys savini, Pliomys episcopalis y diversas formas del
género Microtus en un estadio evolutivo superior al de los Allophaiomys tIpicos del
Pleistoceno Inferior. En este nivel, el tiltimo registro de M. (A.) chalinei se encuentra
aproximadamente un metro por debajo de la inversion magnética Matuyama-Bruhnes,
suceso utilizado para definir el lImite entre el Pleistoceno Inferior y Medio y que se
produce hace 780.000 aflos (Laplana y Cuenca-Bescós, 1997).
M. (A.) chalinei de Bagur-2 supone por consiguiente una de las citas más antiguas,
si no la mas antigua de todas las conocidas hasta el momento. En este yacimiento se
encuentra asociado a otro Allophaiomys, determinado como M. (A.) pliocaenicus por
Lopez et al. (1976), especie que es considerada como la antecesora de M. (A.) bur-
gondiae y de M. (A.) ruffoi (Chaline, 1972; Van der Meulen, 1978). La población de
este segundo Allophaiomys de Bagur-2 presenta caracteres más derivados que la
población tipo de M. (A.) pliocaenicus y podrIa representar otro taxón. M. (A.) chalinei
de Bagur-2 comparte con el de Fuente Nueva-3 y Pietrafitta la diferenciación del
esmalte de tipo Mimomys (el Indice SDQ del ejemplar de Pietrafitta es 119,4, Lippi et
al., 1998), al contrario de las poblaciones de Gran Dolina, en las que el esmalte es de
tipo Microtus. Se apreciapor tanto una tendencia en este carácter que puede ser utili-
zada para situar relativamente las poblaciones de M. (A.) chalinei conocidas y en las
que están ausentes otros criterios de datación. El esmalte en las poblaciones más anti-
guas de esta especie es de tipo Mimomys, más tarde indiferenciado y por ültimo de
tipo Microtus. Esta tendencia al cambio de signo en la diferenciación del esmalte
parece ser una tendencia comUn en varias lIneas de arvicólidos.
No queda claro el origen de esta especie y habrá que esperar a! descubrimiento de
yacimientos de mayor antiguedad para poder precisar su predecesor. SI se puede afir-
mar que desde etapas tempranas del Pleistoceno Inferior, la evolución de M. (A.)
pliocaenicus y Ia de M. (A.) chalinei siguen caminos paralelos, lo que sugiere una
pronta divergencia a partir de un antepas ado comdn o un origen de las dos lIneas evo-
lutivas a partir de antepasados diferentes.
Por su posición geografica (Figura 2), la cita de Bagur-2, yacimiento situado en
el noreste peninsular, es la más septentrional de la Peninsula Ibérica, y supone tam-
bién un enlace entre los yacimientos espafloles y el Unico hal!azgo fuera de la penin-
sula, el yacimiento italiano de Pietrafitta.
El escaso material encontrado en Bagur-2 permite confirmar la presencia de
M. (A.) chalinei en este yacimiento y establecer su similitud con algunas de las pobla-
ciones más antiguas conocidas hasta ahora de esta especie a partir de la diferenciación
del esmalte. La cita de Bagur-2 es probablemente la más antigua conocida, ya que en
este yacimiento se encuentra asociado a M. (A.) pliocaenicus, mientras que en los
referidos hasta ahora M. (A.) chalinei se asocia a formas més evolucionadas que den-
van de M. (A.) pliocaenicus. Esto supone ampliar la extension temporal comprobada
de esta especie. M. (A.) chalinei caracteriza en la Peninsula Ibérica y su entorno más
próximo la segunda mitad del Pleistoceno Inferior.
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